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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Godean 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : X / II 
Pertemuan ke-  : 1 dan 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Standar Kompetensi: 
3. Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep matriks. 
B. Kompetensi Dasar: 
3.1 Mendeskripsikan macam-macam matriks. 
C. Indikator: 
3.1.1 Menentukan unsur matriks 
3.1.2 Menentukan notasi matriks 
3.1.3 Menentukan transpose matriks 
3.1.2 Membedakan matriks menurut jenis dan relasinya   
D. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari macam-macam matriks dengan menggunakan metode 
pembelajaran penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan 
sendiri dari data yang disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan 
pengarah diharapkan siswa dapat:  
1. Menyebutkan pengertian matriks dan memberikan contoh matriks.  
2. Membedakan antara baris dan kolom matriks 
3. Mengetahui elemen-elemen suatu matriks  
4. Menuliskan notasi-notasi matriks 
5. Menyebutkan ordo suatu matriks 
6. Menyebutkan macam-macam matriks 
7. Memiliki kemampuan untuk menunujukkan transpose suatu matriks dan 




E. Uraian Materi: 
1. Pengertian Matriks 
Dalam kehidupan sehari-hari, keterangan-keterangan sering 
disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Misalnya seperti tabel nilai hasil 
ulangan yang dinyatakan sebagai berikut. 
Nama Matematika B. Indonesia B. Inggris 
Ali 70 65 80 
Putri 65 70 95 
Indah 80 75 90 
Tabel 1 
Matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi 
panjang, yang diatur menurut baris dan kolom. Setiap bilangan disebut 
elemen matriks. 
Data pada Tabel 1, dapat dituliskan dalam bentuk matriks berikut. 
 
2. Notasi dan Ordo Matriks 
Suatu matriks biasanya dilambagkan atau dinotasikan dengan huruf 
kapital, sedangkan elemennya yang berupa huruf, biasanya dengan huruf 
kecil. 
Ukuran matriks biasanya disebut dengan ordo. Ordo suatu matriks 
ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat di 
dalam matriks tersebut. 
Jika matriks A terdiri dari m baris dan n kolom, maka matriks itu 
berordo  dan dituliskan sebagai: . Banyak elemen matriks A 
itu sama dengan  buah. Oleh karena itu, matriks A yang berordo 







Dengan  adalah elemen matriks pada baris ke-  dan kolom ke-  
3. Jenis-jenis matriks yaitu 
a. Matriks baris 
Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. 
Secara umum, matriks baris berordo . 
Matriks dan , merupakan 
contoh dari matriks baris. 
b. Matriks Kolom 
Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu 
kolom. Secara umum, matriks kolom berordo . 
Matriks  dan , merupakan contoh dari 
matriks kolom. 
c. Matriks Persegi 
Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan 
kolomnya sama. Secara umum, matriks persegi berordo . 
Matriks  dan  merupakan 
contoh  dari matriks persegi. 
d. Matriks Identitas 
Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada 
diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yag lainnya adalah 
0. 
Matriks  dan  adalah 
contoh dari matriks identitas. 
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e. Matriks Diagonal 
Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen pada 
diagonal utamanya bukan 0, sedangkan elemen yang lainnya adalah 
0. 
Matriks  dan  adalah contoh 
dari matriks diagonal. 
f. Matriks Nol 
Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. 
Matriks nol biasanya dinyatakan dengan  O. Contohnya 
 , dan  
g. Matriks Transpos 
Transpos dari matriks A adalah sebuah matriks baru yang 
disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi 
kolom pertama matriks baru, baris kedua matriks A menjadi kolom 
kedua matriks baru, baris ketiga matriks A menjadi kolom ketiga 
matriks baru, dan seterusnya. 
 dibaca transpose dari matriks A 
Contoh:                
                 
F. Metode Pembelajaran : 
Metode Pembelajaran : Penemuan Terbimbing 
G. Langkah – langkah Pembelajaran : 
1. Pertemuan Pertama: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
c. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan  
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d. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang keterangan-keterangan 
yang sering disajikan dalam bentuk table atau daftar. 
Misalnya tabel nilai hasil ulangan yang dinyatakan berikut ini. 
Nama Matematika B. Indonesia B. Inggris 
Ani 70 65 80 
Putri 65 70 95 
Indah 80 75 90 
Tabel 1 
Keterangan dalam tabel di atas dapat disederhanakan menjadi bentuk 
matriks berikut. 
  
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
Penomoran: 
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang. 
b. Guru memberi nomor 1 – 5 pada setiap anggota tim/kelompok. 
c. Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing. 
Mengajukan Pertanyaan: 
a. Guru memberi informasi materi pelajaran melalui Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang telah disiapkan untuk didiskusikan secara 
berkelompok. 
b. Siswa mendengarkan/memperhatikan dengan baik penjelasan dari 
guru. 
c. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan soal-
soal yang terdapat dalam LKS. 
Berpikir Bersama 
a. Siswa berdiskusi  dan menyatukan pendapat terhadap pertanyaan 
guru serta meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya mengetahui 
jawaban tersebut. 





a. Secara acak guru memanggil nomor tertentu. 
b. Siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat 
dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa. 
Tuliskan ordo matriks-matriks berikut. 
1)     2)      3)   
c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu kesamaan 
dua matriks. 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
2. Pertemuan Kedua: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
c. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan. 
d. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang ordo suatu matriks.. 
Misalkan: matriks           berordo 3 x 1, ditulis                 
Matriks       berordo 2 x 3, ditulis
 
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
Penomoran: 
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang. 
b. Guru memberi nomor 1 – 5 pada setiap anggota tim/kelompok. 




a. Guru memberi informasi materi pelajaran melalui Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang telah disiapkan untuk didiskusikan secara 
berkelompok. 
b. Siswa mendengarkan/memperhatikan dengan baik penjelasan dari 
guru. 
c. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan soal-
soal yang terdapat dalam LKS. 
Berpikir Bersama 
a. Siswa berdiskusi  dan menyatukan pendapat terhadap pertanyaan 
guru serta meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya mengetahui 
jawaban tersebut. 
b. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan atau 
bimbingan seperlunya. 
Menjawab: 
a. Secara acak guru memanggil nomor tertentu. 
b. Siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat 
dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa. 
Tuliskan transpos matriks-matriks berikut. 
1)    2)     3)   
c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu kesamaan 
dua matriks. 





H. Alat dan Sumber Pembelajaran : 
1. Alat : boardmarker, whiteboard, penggaris 
2. Sumber Bahan :  
Buchory, Achmad. Modul Matematika: SMK Kelas X. Solo: CV. Haka MJ. 
3. Media Pembelajaran : LKS ( terlampir ) 
I. Lampiran : 



























LEMBAR KERJA SISWA 1 
 
Kelompok :  ................................................... 
Nomor/Nama Anggota :  ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari macam-macam matriks dengan menggunakan metode 
pembelajaran penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan sendiri 
dari data yang disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan pengarah 
diharapkan siswa dapat:  
1. Menyebutkan pengertian matriks dan memberikan contoh matriks.  
2. membedakan antara baris dan kolom matriks 
3. mengetahui elemen-elemen suatu matriks 
4. menuliskan notasi-notasi matriks 
5. menyebutkan ordo suatu matriks 
Petunjuk. 
1. Pelajari Lembar Kerja Siswa secara berdiskusi dengan teman-temanmu satu 
kelompok. 
2. Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu. Jika dalam kelompokmu 
mengalami kesulitan dalam mempelajari Lembar Kerja Siswa, tanyakan pada 
guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
 
1. Dua persamaan disajikan pada tabel berikut. 
Persamaan Koefisien x Koefisien y 
2x + 3y = 8 2 3 





Tuliskan koefisien peubah dari persamaan di atas dalam bentuk matriks. 
Jawab: 
  
2. Diketahui matriks  
Tentukan ordo dari matriks A. 
Jawab: 
Matriks tersebut berordo 3 x 2, artinya matriks tersebut mempunyai . . . baris 
dan . . . kolom. 
Baris ke-1 : … , …   Kolom ke-1 : … , … 
Baris ke-2 : … , …   Kolom ke-2 : … , … 
Baris ke-3 : . . . , . . . 
Matriks tersebut dituliskan sebagai  
3. Diketahui matriks     -1 2 7 0 
 3 5 -8 4 
 1 2 0 -3 
 4 -2 1 6 
a. Banyaknya baris adalah 4 
b. Banyaknya kolom adalah … 
c. Matriks berordo … x … 
d. Banyaknya elemennya adalah 16 
e. Elemen-elemen pada baris pertama adalah -1, 2, 7, dan 0 
f. Elemen-elemen pada baris kedua adalah … 
g. Elemen-elemen pada baris ketiga adalah … 
h. Elemen-elemen pada baris keempat adalah … 
i. Elemen-elemen pada kolom pertama adalah -1, 3, 1, dan 4 
j. Elemen-elemen pada kolom kedua adalah … 
k. Elemen-elemen pada kolom ketiga adalah … 
l. Elemen-elemen pada kolom keempat adalah …  
m. Elemen baris pertama kolom pertama adalah -1, ditulis  = -1 
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n. Elemen baris pertama kolom kedua adalah . . . , ditulis  = … 
o. Elemen baris kedua kolom ketiga adalah . . . , ditulis = … 





























 Matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi 
panjang, yang diatur menurut baris dan kolom. 
 Ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom dari suatu 
matriks 
Baris matriks adalah elemen-elemen yang letaknya mendatar. 
 Kolom matriks adalah elemen-elemen yang letaknya membujur. 
 Jika matriks A terdiri dari m baris dan n kolom, maka matriks itu 
berordo m x n dan dituliskan sebagai:   
 Banyaknya elemen matriks A = (m x n) buah. 
 




LEMBAR KERJA SISWA 2 
 
Kelompok :  ................................................... 
Nomor/Nama Anggota :  ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari macam-macam matriks dengan menggunakan metode 
pembelajaran penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan sendiri 
dari data yang disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan pengarah 
diharapkan siswa dapat:  
1. menyebutkan macam-macam matriks 
2. memiliki kemampuan untuk menunjukkan transpose suatu matriks dan lawan 
suatu matriks 
Petunjuk. 
1. Pelajari Lembar Kerja Siswa secara berdiskusi dengan teman-temanmu satu 
kelompok. 
2. Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu. Jika dalam kelompokmu 
mengalami kesulitan dalam mempelajari Lembar Kerja Siswa, tanyakan pada 
guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
 
1. Diketahui matriks  dan  merupakan 
contoh dari matriks baris. 
a.  Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari . . . baris. 
b. Matriks baris berordo  
2. Diketahui matriks dan  merupakan contoh 
dari matriks kolom. 
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a. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari . . . kolom. 
b. Matriks kolom berordo  
3. Diketahui matriks  dan  merupakan 
contoh matriks persegi. 
a. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris = jumlah … 
b. Matriks persegi berordo  
4. Diketahui: matriks  dan  adalah contoh 
matriks identitas. 
 Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal 
utamanya adalah . . . , sedangkan elemen yang lainnya adalah . . . . 
5. Diketahui: matriks dan  adalah 
contoh dari matriks diagonal. 
 Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal 
utamanya  ………………………..., sedangkan elemen lainnya adalah 
…. 
6. Diketahui: matriks , dan 
 
 Matriks nol adalah  … 
 Matriks nol biasanya dinyatakan dengan O 
 
7. Diketahui:  
a.  maka transpos matriks A adalah 
 
b. , maka transpos matriks B adalah  
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Jadi, transpose dari matriks A adalah sebuah matriks baru yang disusun 
dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi ……………… 
matriks baru, baris kedua matriks A menjadi ……………………… matriks 
























Jenis-jenis matriks diantaranya: 
1. Matriks Baris 
2. Matriks Kolom 
3. Matriks Persegi 
4. Matriks Identitas 
5. Matriks Diagonal 
6. Matriks Nol 
7. Matriks Transpos 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 
 
Kelompok :  ................................................... 
Nomor/Nama Anggota :  ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari operasi matriks dengan menggunakan metode pembelajaran 
penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan sendiri dari data yang 
disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan pengarah diharapkan siswa 
dapat menentukan elemen matriks berdasarkan kesamaan dua matriks 
 
Petunjuk. 
1. Pelajari Lembar Kerja Siswa secara berdiskusi dengan teman-temanmu satu 
kelompok. 
2. Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu. Jika dalam kelompokmu 
mengalami kesulitan dalam mempelajari Lembar Kerja Siswa, tanyakan pada 
guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
 
1. Diketahui           
 
 
Manakah  dari matriks-matriks tersebut yang sama. 
Jawab:  
B   =  C 
. . . = . . . 
. . . = . . . 
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2. Diketahui  
Tentukan nilai a dan b. 
Jawab: 
a =  -2 
b = . . . 
3. Diketahui  









4. Diketahui  




           
                                       4 
               
           






Dua matriks A dan B dikatakan sama (A = B), jika 
dan hanya jika ordo kedua matriks sama dan elemen-









TES INDIVIDU 1 























TES INDIVIDU 1 
 
1. Matriks  berordo 4 x 3 
Maka  
 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Godean 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : X / II 
Pertemuan ke-  : 3, 4, dan 5 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Standar Kompetensi: 
 Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep matriks. 
B. Kompetensi Dasar: 
3.2 Menyelesaikan operasi matriks. 
C. Indikator: 
3.2.1 Menentukan elemen matriks berdasarkan kesamaan dua matriks  
3.2.2 Menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih 
3.2.3 Menentukan pengurangan dua matriks atau lebih 
3.2.4 Menentukan perkalian matriks dengan bilangan real  
3.2.5 Menentukan perkalian matriks dengan matriks 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari operasi matriks dengan menggunakan metode 
pembelajaran penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan 
sendiri dari data yang disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan 
pengarah diharapkan siswa dapat:  
a. menentukan elemen matriks berdasarkan kesamaan dua matriks 
b. menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih 
c. menentukan pengurangan dua matriks atau lebih 
d. menentukan perkalian matriks dengan bilangan real 






E. Uraian Materi: 
a. Kesamaan Dua Matriks 
Dua matriks A dan B dikatakan sama , jika dan hanya jika ordo 
kedua matriks sama dan elemen-elemen yang bersesuaian (seletak) juga 
sama. Contoh:   
  karena elemen yang seletak tidak sama 
  karena elemen yang seletak sama 
b. Penjumlahan Matriks 
 Dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila matriks 
yang dijumlahkan mempunyai ordo yang sama dengan cara 
menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari dua atau lebih matriks 
yang akan dijumlahkan. 
Contoh:  
Keterangan 
Matriks  tidak bisa dijumlahkan karena ordo kedua matriks 
tidak sama (ordo matriks  ordo matriks B). 
Matriks  bisa dijumlahkan denga cara menjumlahkan 
elemen yang seletak 
  
   
Contoh soal  
Diberikan tiga buah matriks:  dan 
. Tentukan matriks  dan  
Penyelesaian  
 
     
 tidak dapat dijumlahkan karena ordo matriks A  ordo matriks C. 
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Sifat-sifat penjumlahan matriks: 
a. Komutatif: A + B = B + A 
b. Asosiatif: (A + B) + C = A + (B + C) 
c. Terdapat elemen  identitas, sehingga A + O = O + A = A 
d. Terdapat lawan matriks, sehingga A + (-A) = (-A) + A = O 
 
c. Pengurangan  Matriks 
 Dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan apabila matriks 
yang dikurangkan mempunyai ordo yang sama dengan cara 
mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari dua atau lebih matriks 




Matriks  tidak bisa dikurangkan karena ordo kedua 
matriks tidak sama. (ordo matriks   ordo matrik ) 
Matriks  bisa dikurangkan dengan cara 




Diketahui matriks dan . 
Tentukan matriks (A - B). 
Penyelesaian: –  
    





d. Perkalian Matriks dengan Bilangan Real 
Jika diketahui , maka 
 bilangan real. 
Contoh  
Diketahui  dan . Tentukan: 









Sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real adalah sebagai berikut. 
Misalkan p, q, dan r adalah bilangan real, serta A dan B matriks-matriks 





e. Perkalian Matriks 
Jika matriks  dan , maka perkalian A 
dengan B dapat ditentukan dengan persamaan: 
 
Contoh: 









2) Tentukan matriks hasil perkalian matriks-matriks berikut. 
a.    b.   c.  
Jawab: 




Syarat perkalian matriks 
Dua matriks A dan B dapat dikalikan, yaitu AB, jika banyak kolom 
matriks A sama dengan baris matriks B. 
Dalam perkalian matriks, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 
1) Ada atau tidaknya hasil perkalian matriks itu. 
2) Jika ada hasilnya, bagaimana menentukan ordo hasil perkaliannya. 
JIka matriks  berordo  dan matriks  berordo  maka 
 
 
Sifat-sifat perkalian matriks: 
1) Asosiatif:  
2) Distributif:  
  
3) Terdapat elemen identitas, sehingga  
4) Untuk setiap bilangan real  berlaku  
 




6) Perkalian matriks transpose:  
 
F. Metode Pembelajaran : 
Metode Pembelajaran : Penemuan Terbimbing 
G. Langkah – langkah Pembelajaran : 
 Pertemuan Ketiga: 
1. Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan 
digunakan. 
d. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang jenis-jenis matriks 
yang terdiri dari: 
1) Matriks Baris 
2) Matriks Kolom 
3) Matriks Persegi 
4) Matriks Identitas 
5) Matriks Diagonal 
6) Matriks Nol 
7) Matriks Transpos 
2. Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
Penomoran: 
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang. 
b. Guru memberi nomor 1 – 5 pada setiap anggota tim/kelompok. 
c. Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing. 
Mengajukan Pertanyaan: 
a. Guru memberi informasi materi pelajaran melalui Lembar Kerja 




b. Siswa mendengarkan/memperhatikan dengan baik penjelasan dari 
guru. 
c. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan 
soal-soal yang terdapat dalam LKS. 
Berpikir Bersama 
a. Siswa berdiskusi  dan menyatukan pendapat terhadap pertanyaan 
guru serta meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya 
mengetahui jawaban tersebut. 
b. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan atau 
bimbingan seperlunya. 
Menjawab: 
a. Secara acak guru memanggil nomor tertentu. 
b. Siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat 
dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
c. Guru memberikan tes individu. 
d. Siswa mengerjakan tes individu yang diberikan guru. 
3. Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu operasi 
penjumlahan dan pengurangan pada matriks. 
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
 Pertemuan keempat 
1. Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan 
digunakan. 
d. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang sifat komutatif dan 
asosiatif pada penjumlahan. 
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Sifat komutatif pada penjumlahan :  
Sifat asosiatif pada penjumlahan :  
Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
Penomoran: 
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang. 
b. Guru memberi nomor 1 – 5 pada setiap anggota tim/kelompok. 
c. Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing. 
Mengajukan Pertanyaan: 
a. Guru memberi informasi materi pelajaran melalui Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang telah disiapkan untuk didiskusikan secara 
berkelompok. 
b. Siswa mendengarkan/memperhatikan dengan baik penjelasan dari 
guru. 
c. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan 
soal-soal yang terdapat dalam LKS. 
Berpikir Bersama 
a. Siswa berdiskusi  dan menyatukan pendapat terhadap pertanyaan 
guru serta meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya 
mengetahui jawaban tersebut. 
b. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan atau 
bimbingan seperlunya. 
Menjawab: 
a. Secara acak guru memanggil nomor tertentu. 
b. Siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat 
dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
2. Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa. 








c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu perkalian 
matriks dengan bilangan real 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
 Pertemuan kelima 
1. Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan 
digunakan. 
d. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang operasi penjumlahan 
dan pengurangan pada matriks. 
 
                         
 
2. Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
Penomoran: 
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang. 
b. Guru memberi nomor 1 – 5 pada setiap anggota tim/kelompok. 
c. Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing. 
Mengajukan Pertanyaan: 
a. Guru memberi informasi materi pelajaran melalui Lembar Kerja 




b. Siswa mendengarkan/memperhatikan dengan baik penjelasan dari 
guru. 
c. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan 
soal-soal yang terdapat dalam LKS. 
Berpikir Bersama 
a. Siswa berdiskusi  dan menyatukan pendapat terhadap pertanyaan 
guru serta meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya 
mengetahui jawaban tersebut. 
b. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan atau 
bimbingan seperlunya. 
Menjawab: 
a. Secara acak guru memanggil nomor tertentu. 
b. Siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat 
dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
3. Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa. 
1) Diketahui  Tentukan: 
a)  
b)  
2) Tentukan  dari  
c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu operasi 
perkalian matriks dengan matriks. 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
 
 Pertemuan Keenam: 
1. Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
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b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan 
digunakan. 
d. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang perkalian matriks 
dengan bilangan real 
  
2. Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
Penomoran: 
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang. 
b. Guru memberi nomor 1 – 5 pada setiap anggota tim/kelompok. 
c. Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing. 
Mengajukan Pertanyaan: 
a. Guru memberi informasi materi pelajaran melalui Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang telah disiapkan untuk didiskusikan secara 
berkelompok. 
b. Siswa mendengarkan/memperhatikan dengan baik penjelasan dari 
guru. 
c. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk mengerjakan 
soal-soal yang terdapat dalam LKS. 
 
Berpikir Bersama 
a. Siswa berdiskusi  dan menyatukan pendapat terhadap pertanyaan 
guru serta meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya 
mengetahui jawaban tersebut. 
b. Guru mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan atau 
bimbingan seperlunya. 
Menjawab: 
a. Secara acak guru memanggil nomor tertentu. 
b. Siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan/mempresentasikan hasil diskusi 
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kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat 
dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
c. Guru memberikan tes individu. 
d. Siswa mengerjakan tes individu yang diberikan guru. 
3. Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas . 
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran : 
1. Alat : boardmarker, whiteboard, penggaris 
2. Sumber Bahan :  
Buchory, Achmad. Modul Matematika: SMK Kelas X. Solo: CV. Haka 
MJ. 
3. Media Pembelajaran : LKS ( terlampir ) 
I. Lampiran : 
1. Lembar kerja siswa (LKS)  
















LEMBAR KERJA SISWA 4 
 
Kelompok :  ................................................... 
Nomor/Nama Anggota :  ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
Tujuan Pembelajaran:  
Setelah mempelajari operasi matriks dengan menggunakan metode pembelajaran 
penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan sendiri dari data yang 
disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan pengarah diharapkan siswa 
dapat: 
1. menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih. 
2. menentukan pengurangan dua matriks atau lebih 
 
Petunjuk. 
1. Pelajari Lembar Kerja Siswa secara berdiskusi dengan teman-temanmu satu 
kelompok. 
2. Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu. Jika dalam kelompokmu 
mengalami kesulitan dalam mempelajari Lembar Kerja Siswa, tanyakan pada 
guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
 
1. Tentukan hasil dari . 
Jawab:  
    
2. Diketahui  




                             
A + C tidak dapat di jumlahkan karena ordo matriks ....  ordo matriks ... 
3. Diketahui matriks   
Buktikan : a.  Sifat komuatif A + B = B + A  
 b. Sifat Asosiatif  (A + B) + C = A + (B + C)  
 c.  Terdapat elemen identitas, sehingga A + O = O + A = A  
 d.  Terdapat lawan matriks, sehingga A + (-A) = (-A) + A = O 
Jawab:   
a.  
   
      
                  =  
b.                                    
  
                         
                                             
c.                              
  
     
                          
d.  
 +  
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4. Diketahui  ,   dan   
Tentukan matriks (P - Q) dan (P - R). 
Jawab: 
  
              
         
Matriks   tidak bisa dikurangkan karena ordo matriks ...   ordo 
matriks ... 




       
 
6. Tentukan matriks A berordo 2 x 1 dari persamaan . 
Jawab:  
   
   






























Dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila 
matriks yang dijumlahkan mempunyai ordo yang sama 
dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak 





1) Komutatif: A + B = B + A 
2) Asosiatif: (A + B) + C = A + (B + C) 
3) Terdapat elemen identitas, sehingga A + O = O + A = A 
4) Terdapat lawan matriks, sehingga A + (-A) = (-A) + A = 
O 
Dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan apabila 
matriks yang dikurangkan mempunyai ordo yang sama 
dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak 




LEMBAR KERJA SISWA 5 
 
Kelompok :  ................................................... 
Nomor/Nama Anggota :  ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
Tujuan Pembelajaran:  
Setelah mempelajari operasi matriks dengan menggunakan metode pembelajaran 
penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan sendiri dari data yang 
disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan pengarah diharapkan siswa 
dapat menentukan perkalian matriks dengan bilangan real 
Petunjuk. 
1. Pelajari Lembar Kerja Siswa secara berdiskusi dengan teman-temanmu satu 
kelompok. 
2. Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu. Jika dalam kelompokmu 
mengalami kesulitan dalam mempelajari Lembar Kerja Siswa, tanyakan pada 
guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
 

















                           
  
                 
b.                                
  
                       
                                        
                             
                                           
d.   
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Perkalian skalar dengan matriks , maka 
Sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real 
adalah sebagai berikut. 
Misalkan p, q, dan r adalah bilangan real, serta A 







LEMBAR KERJA SISWA 6 
 
Kelompok :  ................................................... 
Nomor/Nama Anggota :  ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
   ................................................... 
Tujuan Pembelajaran:  
Setelah mempelajari operasi matriks dengan menggunakan metode pembelajaran 
penemuan terbimbing dimana siswa mencari kesimpulan sendiri dari data yang 
disediakan guru sedangkan guru sebagai fasilitator dan pengarah diharapkan siswa 
dapat menentukan perkalian matriks dengan matriks 
Petunjuk. 
1. Pelajari Lembar Kerja Siswa secara berdiskusi dengan teman-temanmu satu 
kelompok. 
2. Diskusikan dan bahas bersama dengan temanmu. Jika dalam kelompokmu 
mengalami kesulitan dalam mempelajari Lembar Kerja Siswa, tanyakan pada 
guru, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
 
1. Tentukan matriks hasil perkalian matriks-matriks berikut. 




c.   
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2. Diketahui matriks ,  dan  
Buktikan: 


































              Jadi,  
































   
    
   
   
  










































JIka matriks  berordo  dan matriks  berordo 
 maka 
Sifat-sifat perkalian matriks: 
1) Asosiatif:  
2) Distributif:  
  
3) Terdapat elemen identitas, sehingga  
4) Untuk setiap bilangan real  berlaku 
 
5) Tidak komutatif:  








TES INDIVIDU 2 


























 KUNCI JAWABAN 
TES INDIVIDU 2 
 
1.  
              
 
2.  














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Godean 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : X / II 
Pertemuan ke-  : 1 dan 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Standar Kompetensi : 
3. Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep matriks. 
B. Kompetensi Dasar : 
3.1 Mendeskripsikan macam-macam matriks. 
C. Indikator : 
3.1.1 Menentukan unsur matriks 
3.1.2 Menentukan notasi matriks 
3.1.3 Menentukan transpose matriks 
3.1.2 Membedakan matriks menurut jenis dan relasinya   
D. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari macam-macam matriks dengan menggunakan metode 
pembelajaran ekspositori diharapkan siswa dapat: 
a. Memberikan contoh matriks dan menyebutkan pengertian matriks. 
b. Membedakan antara baris dan kolom matriks 
c. Mengetahui elemen-elemen suatu matriks  
d. Menuliskan notasi-notasi matriks 
e. Menyebutkan ordo suatu matriks 
f. Menyebutkan macam-macam matriks 
g. Memiliki kemampuan untuk menunujukkan transpose suatu matriks dan 







E. Uraian Materi: 
a. Pengertian Matriks 
Dalam kehidupan sehari-hari, keterangan-keterangan sering 
disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Misalnya seperti tabel nilai hasil 
ulangan yang dinyatakan sebagai berikut. 
Nama Matematika B. Indonesia B. Inggris 
Ali 70 65 80 
Putri 65 70 95 
Indah 80 75 90 
Tabel 1 
Matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi 
panjang, yang diatur menurut baris dan kolom. Setiap bilangan disebut 
elemen matriks. 
Data pada Tabel 1, dapat dituliskan dalam bentuk matriks berikut. 
 
b. Notasi dan Ordo Matriks 
Suatu matriks biasanya dilambagkan atau dinotasikan dengan huruf 
kapital, sedangkan elemennya yang berupa huruf, biasanya dengan huruf 
kecil. 
Ukuran matriks biasanya disebut dengan ordo. Ordo suatu matriks 
ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat di 
dalam matriks tersebut. 
Jika matriks A terdiri dari m baris dan n kolom, maka matriks itu 
berordo  dan dituliskan sebagai: . Banyak elemen matriks A 
itu sama dengan  buah. Oleh karena itu, matriks A yang berordo 






Dengan  adalah elemen matriks pada baris ke-  dan kolom ke-  
c. Jenis-jenis matriks yaitu 
a. Matriks baris 
Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. 
Secara umum, matriks baris berordo . 
Matriks dan , merupakan 
contoh dari matriks baris. 
b. Matriks Kolom 
Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu 
kolom. Secara umum, matriks kolom berordo . 
Matriks  dan , merupakan contoh dari 
matriks kolom. 
c. Matriks Persegi 
Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan 
kolomnya sama. Secara umum, matriks persegi berordo . 
Matriks  dan  merupakan 
contoh  dari matriks persegi. 
d. Matriks Identitas 
Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada 
diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yag lainnya adalah 
0. 
Matriks  dan  adalah 
contoh dari matriks identitas. 
e. Matriks Diagonal 
Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen pada 






Matriks  dan  adalah contoh 
dari matriks diagonal. 
f. Matriks Nol 
Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. 
Matriks nol biasanya dinyatakan dengan  O. Contohnya 
 , dan  
g. Matriks Transpos 
Transpos dari matriks A adalah sebuah matriks baru yang 
disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi 
kolom pertama matriks baru, baris kedua matriks A menjadi kolom 
kedua matriks baru, baris ketiga matriks A menjadi kolom ketiga 
matriks baru, dan seterusnya. 
 dibaca transpose dari matriks A 
Contoh:                
                 
F. Metode Pembelajaran : 
Metode Pembelajaran : ekspositori 
 
G. Langkah – langkah Pembelajaran : 
1. Pertemuan pertama: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang keterangan-keterangan 








Misalnya tabel nilai hasil ulangan yang dinyatakan berikut ini. 
Nama Matematika B. Indonesia B. Inggris 
Ani 70 65 80 
Putri 65 70 95 
Indah 80 75 90 
Tabel 1 
Keterangan dalam tabel di atas dapat disederhanakan menjadi bentuk 
matriks berikut. 
  
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
a. Guru menyampaikan materi tentang unsur-unsur matriks dan ordo 
matriks beserta contoh soal dan pembahasannya. 
b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih 
ada materi yang belum jelas. 
c. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Soal terdapat 
dalam buku acuan halaman 119 nomor 1. 
d. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta beberapa siswa 
menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis. 
e. Guru meminta siswa lain memperhatikan dan mengoreksi hasil 
pekerjaan temannya sementara guru bertanya secara acak kepada 
siswa dengan memberikan pertanyaan : 
Apakah jawabannya sudah benar ? 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa. 
Tuliskan ordo matriks-matriks berikut. 





c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 
jenis-jenis matriks. 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
2. Pertemuan kedua: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang tentang ordo suatu 
matriks.. 
Misalkan: matriks            berordo 3 x 1, ditulis                
Matriks         berordo 2 x 3, ditulis 
 
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
a. Guru menyampaikan materi tentang jenis-jenis matriks beserta 
contoh soal dan pembahasannya. 
b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih 
ada materi yang belum jelas. 
c. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Soal terdapat 
dalam buku acuan halaman 121 nomor 7 dan 8. 
d. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta beberapa siswa 
menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis. 
e. Guru meminta siswa lain memperhatikan dan mengoreksi hasil 
pekerjaan temannya sementara guru bertanya secara acak kepada 
siswa dengan memberikan pertanyaan : 
Apakah jawabannya sudah benar ? 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 





Tuliskan transpos matriks-matriks berikut. 
1)      2)     3)   
c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 
kesamaan dua matriks. 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran : 
1. Alat : boardmarker, white board 
2. Sumber Bahan :  






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Godean 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : X / II 
Pertemuan ke-  : 3, 4, 5 dan 6 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Standar Kompetensi: 
3. Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep matriks. 
B. Kompetensi Dasar: 
3.2 Menyelesaikan operasi matriks. 
C. Indikator: 
3.2.1 Menentukan elemen matriks berdasarkan kesamaan dua matriks  
3.2.2 Menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih. 
3.2.3 Menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih 
3.2.4 Menentukan perkalian matriks dengan bilangan real  
3.2.5 Menentukan perkalian matriks dengan matriks 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari operasi matriks dengan menggunakan metode 
pembelajaran ekspositori diharapkan siswa dapat: 
a. menentukan elemen matriks berdasarkan kesamaan dua matriks 
b. menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih. 
c. menentukan pengurangan dua matriks atau lebih. 
d. menentukan perkalian matriks dengan bilangan real  
e. menentukan perkalian matriks dengan matriks 
E. Uraian Materi: 





Dua matriks A dan B dikatakan sama , jika dan hanya jika ordo 
kedua matriks sama dan elemen-elemen yang bersesuaian (seletak) juga 
sama. Contoh:   
  karena elemen yang seletak tidak sama 
  karena elemen yang seletak sama 
 
2. Penjumlahan Matriks 
 Dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila matriks 
yang dijumlahkan mempunyai ordo yang sama dengan cara 
menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari dua atau lebih matriks 
yang akan dijumlahkan. 
Contoh:  
Keterangan 
Matriks  tidak bisa dijumlahkan karena ordo kedua matriks 
tidak sama (ordo matriks  ordo matriks B). 
Matriks  bisa dijumlahkan denga cara menjumlahkan 
elemen yang seletak 
  
   
Contoh soal  
Diberikan tiga buah matriks:  dan 
. Tentukan matriks  dan  
Penyelesaian  
 
     
 tidak dapat dijumlahkan karena ordo matriks A  ordo matriks C. 





a. Komutatif: A + B = B + A 
b. Asosiatif: (A + B) + C = A + (B + C) 
c. Terdapat elemen  identitas, sehingga A + O = O + A = A 
d. Terdapat lawan matriks, sehingga A + (-A) = (-A) + A = O 
 
3. Pengurangan  Matriks 
 Dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan apabila matriks 
yang dikurangkan mempunyai ordo yang sama dengan cara 
mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari dua atau lebih matriks 




Matriks  tidak bisa dikurangkan karena ordo kedua 
matriks tidak sama. (ordo matriks   ordo matrik ) 
Matriks  bisa dikurangkan dengan cara 




Diketahui matriks dan . Tentuka 
matriks (A - B). 
Penyelesaian: –  
    
   
 





Jika diketahui , maka 
 bilangan real. 
Contoh  
Diketahui  dan . Tentukan: 







Sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real adalah sebagai berikut. 
Misalkan p, q, dan r adalah bilangan real, serta A dan B matriks-matriks 





5. Perkalian Matriks 
Jika matriks  dan , maka perkalian A 
dengan B dapat ditentukan dengan persamaan: 
 
Contoh: 











2) Tentukan matriks hasil perkalian matriks-matriks berikut. 
a.    b.   c.  
Jawab: 





Syarat perkalian matriks 
Dua matriks A dan B dapat dikalikan, yaitu AB, jika banyak kolom 
matriks A sama dengan baris matriks B. 
Dalam perkalian matriks, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 
1) Ada atau tidaknya hasil perkalian matriks itu. 
2) Jika ada hasilnya, bagaimana menentukan ordo hasil perkaliannya. 
JIka matriks  berordo  dan matriks  berordo  maka 
 
 
Sifat-sifat perkalian matriks: 
1) Asosiatif:  







3) Terdapat elemen identitas, sehingga  
4) Untuk setiap bilangan real  berlaku  
 
5) Tidak komutatif:  
6) Perkalian matriks transpose:  
 
 
F. Metode Pembelajaran : 
Metode Pembelajaran : ekspositori 
G. Langkah – langkah Pembelajaran : 
1. Pertemuan Ketiga: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang jenis-jenis matriks 
yang terdiri dari: 
1) Matriks Baris 
2) Matriks Kolom 
3) Matriks Persegi 
4) Matriks Identitas 
5) Matriks Diagonal 
6) Matriks Nol 
7) Matriks Transpos 
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
a. Guru menyampaikan materi tentang kesamaan dua matriks beserta 
contoh soal dan pembahasannya. 
b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih 
ada materi yang belum jelas. 
c. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Soal terdapat 
dalam buku acuan halaman 123 nomor 1, 2a, dan 2b. 
d. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta beberapa siswa 





e. Guru meminta siswa lain memperhatikan dan mengoreksi hasil 
pekerjaan temannya sementara guru bertanya secara acak kepada 
siswa dengan memberikan pertanyaan: 
Apakah jawabannya sudah benar? 
f. Siswa mengerjakan tes individu. 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 
operasi penjumlahan dan pengurangan. 
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
2. Pertemuan Keempat: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang sifat komutatif dan 
asosiatif pada penjumlahan. 
Sifat komutatif pada penjumlahan :  
Sifat asosiatif pada penjumlahan :  
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
a. Guru menyampaikan materi tentang penjumlahan dan pengurangan 
matriks beserta contoh soal dan pembahasannya. 
b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih 
ada materi yang belum jelas. 
c. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Soal terdapat 
dalam buku acuan halaman 126 nomor 1a, 1b, dan 2d. 
d. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta beberapa siswa 
menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis. 
e. Guru meminta siswa lain memperhatikan dan mengoreksi hasil 
pekerjaan temannya sementara guru bertanya secara acak kepada 
siswa dengan memberikan pertanyaan : 





 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa. 




c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang 
perkalian matriks dengan bilangan real. 
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
 
3. Pertemuan Kelima: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang operasi penjumlahan 
dan pengurangan pada matriks. 
 
 
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
a. Guru menyampaikan materi tentang perkalian matriks dengan 
bilangan real beserta contoh soal dan pembahasannya. 
b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih 
ada materi yang belum jelas. 
c. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Soal terdapat 
dalam buku acuan halaman 129 nomor 1a, 1b, 1c. 
d. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta beberapa siswa 





e. Guru meminta siswa lain memperhatikan dan mengoreksi hasil 
pekerjaan temannya sementara guru bertanya secara acak kepada 
siswa dengan memberikan pertanyaan : 
Apakah jawabannya sudah benar ? 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru memberikan pekerjaan rumah ( PR ) kepada siswa yaitu 
mengerjakan soal pada buku acuan nomor 5a, 5b, 5j, dan 5k 
c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas dan mempelajari materi selanjutnya yaitu perkalian 
matriks.  
d. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
4. Pertemuan Keenam: 
 Kegiatan Awal ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Dengan tanya jawab siswa diingatkan tentang perkalian matriks 
dengan bilangan real 
 
 Kegiatan Inti ( alokasi waktu 60 menit ) 
a. Guru menyampaikan materi tentang perkalian matriks beserta contoh 
soal dan pembahasannya. 
b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih 
ada materi yang belum jelas. 
c. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Soal terdapat 
dalam buku acuan halaman 129 nomor 1b, 2b, 2c. 
d. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta beberapa siswa 
menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis. 
e. Guru meminta siswa lain memperhatikan dan mengoreksi hasil 
pekerjaan temannya sementara guru bertanya secara acak kepada 
siswa dengan memberikan pertanyaan : 





f. Siswa mengerjakan tes individu. 
 Penutup ( alokasi waktu 10 menit ) 
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
b. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 
sudah dibahas  
c. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran : 
1. Alat : boardmarker, white board 
2. Sumber Bahan :  
Buchory, Achmad. Modul Matematika: SMK Kelas X. Solo: CV. Haka MJ 







KISI-KISI TES PRESTASI BELAJAR 
 
No. Indikator No. Butir 
1 Menentukan unsur matriks 4, 13 
2 Menentukan notasi matriks 4, 13 
3 Menentukan transpose matriks 3, 8, 12 
4 Membedakan matriks menurut jenisnya 5, 6 
5 
Menentukan elemen matriks berdasarkan kesamaan dua 
matriks 
7, 12, 17, 
18, 20 
6 Menentukan penjumlahan dua matriks atau lebih 
1, 8, 10, 11, 
17, 19 
7 Menentukan pengurangan dua matriks atau lebih 1, 2, 10, 17 
8 Menentukan perkalian matriks dengan bilangan real 1, 10, 14, 19 







TES PRESTASI BELAJAR MATERI POKOK MATRIKS 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling 
tepat! 




































6. Jenis dari matriks  adalah.… 
a. matriks diagonal 
b. matriks kolom 
c. matriks identitas 
d. matriks baris 
e. matriks persegi 
7. Diketahui matriks  dan . Jika , maka nilai 
 dan  yang memenuhi adalah…. 
a. -4 dan 5 
b. -4 dan  
c. 4 dan  
d. 4 dan  
e. -4 dan 






9. Diketahui matriks-matriks:  dan . 

































13. Diketahui persamaan garis dan  Jika koefisien peubah dari 




































































TES PRESTASI BELAJAR 
 
No JAWABAN CARA 

















4.  D 
  
 
5.  B 
  
 
6.  E 
  
 
7.  E 
  
  
              
                   
 








   
   
























13.  B 
Persamaan Koefisien  Koefisien  
 2 -1 
 4 -1 
Maka bentuk matriksnya adalah 
  
 














17.  A 
  
                                         
                                         






18.  D 
  
    
                               
                                       
                                      
                                         
  







19.  A 









   
   
    










KISI-KISI TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 
 
 
No Indikator Kemampuan Representasi Matematika Untuk 
Materi Pokok Matriks 
No. Butir 
1 menyajikan kembali data/informasi dari suatu representasi 
matriks ke representasi tabel 
1 
2 menyajikan kembali data/informasi dari suatu representasi  
ke representasi matriks 
2 
3 membuat model matematik dari representasi lain yang 
diberikan 
3,4 
4 membuat konjektur dari suatu pola hubungan 5,6 
5 menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi 
matematika 





TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 
 
1. Misalkan nilai  hasil ulangan dari Andi, Yuni, Budi, dan Ira pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika jika disajikan 
kedalam bentuk matriks adalah sebagai berikut 
  
Nyatakan hasil nilai ulangan tersebut ke dalam bentuk tabel. 
2. Diketahui dua persamaan garis  , dan . Nyatakan 
kedua persamaan garis tersebut ke dalam bentuk perkalian matriks! 
3. Disuatu toko kelontong  jumlah barang yang terjual pada bulan Maret adalah 
sebagai berikut. 
Bulan Sabun Mandi Sarimi Detergen 
Maret 130 240 150 
Nyatakan hasil penjualan bulan Maret tersebut ke dalam  matriks. Tentukan 
jenis matriks tersebut. 
4. Bu Rina ke pasar membeli gula , beras , dan bawang . Bu Tutik 
membeli gula , beras , dan bawang . Sedangkan Bu Santi 
membeli gula , beras , dan bawang . Nyatakan ilustrasi tersebut 
dalam bentuk matriks. Tentukan jenis matriks tersebut. 
5. Perhatikan barisan matriks berikut. 
 Tentukan matriks urutan ke-10. 
6.  Perhatikan barisan matriks berikut. 
  
Tentukan matriks urutan ke-32. 








Jika  Tentukan nilai dari . 




Jika  tentukan nilai dari . 
9. Diketahui matriks: 
  
Tentukan nilai dari  jika . 















 KUNCI JAWABAN  
TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 
 
No Jawaban Skor 
1 Bentuk tabel dari hasil nilai ulangan adalah 
Mata Pelajaran Andi Yuni Budi Ira 
Bahasa Indonesia 75 90 85 75 
Bahasa Inggris 85 70 75 65 
Matematika 70 65 75 80 
 
2 
2 Bentuk perkalian matriks dari kedua persamaan tersebut yaitu 
                        
  
2 
3 Bentuk matriks dari hasil penjualan bulan Maret yaitu 
  
Matriks tersebut termasuk jenis matriks baris 
 
2 
4 Bentuk matriks dari permasalahan tersebut yaitu 
  
Matriks tersebut termasuk jenis matriks persegi 
 
2 















   
  






9   
  
  




















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 36 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.760 .760 20 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means .608 .500 .750 .250 1.500 .005 20 
Item Variances .243 .193 .286 .093 1.481 .000 20 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 36 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 36 100.0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.660 .676 10 
 
 
Summary Item Statistics 
 





Item Means .961 .500 1.361 .861 2.722 .091 10 
Item Variances .606 .263 1.016 .752 3.855 .066 10 





DAFTAR PRESENSI SISWA KELOMPOK KONTROL (KELAS XPM1)  
      
 
No Nama Siswa 
Pertemuan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 Ana Yuliarti √ √ √ √ √ 
2 Ari Fitriani √ √ √ √ √ 
3 Deni Handayani √ √ √ √ √ 
4 Desiana √ √ √ √ √ 
5 Eka Cahya Astuti √ √ √ √ √ 
6 Ellia Anggraeni √ √ √ √ √ 
7 Eni Nurlitasari √ √ √ √ √ 
8 Esti Triharyani √ √ √ √ √ 
9 Fahma Nurwanti √ √ √ √ √ 
10 Findi Ludfiani √ √ √ √ √ 
11 Ike Fatmawati √ √ √ √ √ 
12 Irma Padmaningsih √ √ √ √ √ 
13 Kendang Murdani √ √ √ √ √ 
14 Linda Arum Sari √ √ √ √ √ 
15 Marviati Yuningsih √ √ √ √ √ 
16 Maya Maelani √ √ √ √ √ 
17 Muda Munika Dewi √ √ √ √ √ 
18 Novi Sherli Sutarti √ √ √ √ √ 
19 Noviani Desy Purbasari √ √ √ √ √ 
20 Novitalia √ √ √ √ √ 
21 Nur Fitriyani √ √ √ √ √ 
22 Nurul Agustin √ √ √ √ √ 
23 Nurul Fadhillah √ √ √ √ √ 
24 Nurvianti Anggraeni Ashari √ √ √ √ √ 
25 Partini i √ √ √ √ 
26 Rahayu Ika Wardani √ √ √ √ √ 
27 Rining Septiyani √ √ √ √ √ 
28 Riyani √ √ √ √ √ 
29 Rosawati √ √ √ √ √ 
30 Sri Siamti √ √ √ √ √ 
31 Sutriyani √ √ √ √ √ 
32 Titik Endarti √ √ √ √ √ 
33 Tri Endarwati √ √ √ √ √ 
34 Vita Setiyaningsih √ √ √ √ √ 
35 Voni Diana Hapsari √ √ √ √ √ 




DAFTAR PRESENSI SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN (KELAS XPM2) 
     
 
 
No Nama Siswa 
Pertemuan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 Alvina Ullya Isnawati √ √ √ √ √ 
2 Andrasari √ √ √ √ √ 
3 Anis Mei Kuntari √ √ √ √ √ 
4 Anita Indriyani √ √ √ √ √ 
5 Arum Setiyarini √ √ √ √ √ 
6 Celina Melia Ariesta Sri Ningsih √ √ √ √ √ 
7 Diyana Riyawan √ √ √ √ √ 
8 Dwi Ambarsari √ √ √ √ √ 
9 Dwi Handayani √ √ √ √ √ 
10 Dwi Wahyu Ningtyas √ √ √ √ √ 
11 Eka Seliyanawati √ √ √ √ √ 
12 Fajriyatul Khasanah √ √ √ √ √ 
13 Febriana Nur Hidayah √ √ √ √ √ 
14 Finda Ludfiana √ √ √ √ √ 
15 Firantika Utaminingsih √ √ √ √ √ 
16 Fita Nur Apriliani √ √ √ √ √ 
17 Hening Astuti √ √ √ √ √ 
18 Istiana Saputri √ √ √ √ √ 
19 Lina Susanti √ √ √ √ √ 
20 Luiviana Maula Novita √ √ √ √ √ 
21 Mikima Septiana √ √ √ √ s 
22 Noviatri Arumssari √ √ √ √ √ 
23 Nur Ekawati √ √ √ √ √ 
24 Nur Halimah √ √ √ √ √ 
25 Nur Wahyuningsh √ √ √ √ √ 
26 Nurraini Dewi √ √ √ √ √ 
27 Prastiwi Sri Hastuti √ √ √ √ √ 
28 Septianingsih √ √ √ √ √ 
29 Siti Nur Arifah √ √ √ √ √ 
30 Sri Rohana Yatun √ √ √ √ √ 
31 Supartini √ √ √ √ √ 
32 Vellan Putri Heryunianti √ √ √ √ √ 
33 Vita Agustina √ √ √ √ √ 
34 Vita Dewi Prastiwi Jati √ √ √ √ √ 
35 Vivin Emayati √ √ √ √ √ 




NILAI TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
No 
PRETEST (O₁) POSTTEST (O₂) GAIN (O₂-O₁) 
KONTROL EKSPERIMEN KONTROL EKSPERIMEN KONTROL EKSPERIMEN 
1 8 11 16 17 8 6 
2 12 10 16 20 4 10 
3 10 7 18 17 8 10 
4 9 11 13 18 4 7 
5 11 6 13 16 2 10 
6 10 8 13 16 3 8 
7 9 9 18 15 9 6 
8 7 11 14 15 7 4 
9 10 8 14 18 4 10 
10 9 10 14 18 5 8 
11 8 10 16 18 8 8 
12 4 12 18 18 14 6 
13 11 8 12 17 1 9 
14 7 11 14 14 7 3 
15 12 10 16 19 4 9 
16 10 9 14 18 4 9 
17 10 8 18 16 8 8 
18 8 11 14 17 6 6 
19 8 9 18 17 10 8 
20 11 8 17 15 6 7 
21 8 9 14 18 6 9 
22 8 10 15 15 7 5 
23 10 5 19 20 9 15 
24 9 7 14 18 5 11 
25 9 8 16 16 7 8 
26 10 9 16 15 6 6 
27 8 11 16 17 8 6 
28 7 9 18 17 11 8 
29 8 8 18 19 10 11 
30 6 5 16 17 10 12 
31 12 10 16 15 4 5 
32 8 7 16 16 8 9 
33 6 11 13 19 7 8 
34 9 9 14 18 5 9 
35 10 6 18 14 8 8 
Jumlah 312 311 545 593 233 282 
Rata-rata 8,914 8,886 15,571 16,943 6,657 8,057 
St. Deviasi 1,805 1,811 1,914 1,589     
Nilai 
Maksimum 12 12 19 20     
Nilai 
Minimum 4 5 12 14 
 
   
Variansi 3,257 3,281 3,664 2,526 
   
139 
 
NILAI TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 
 
No 
PRE TEST (O₁) POST TEST (O₂) GAIN (O₂-O₁) 
KONTROL EKSPERIMEN KONTROL EKSPERIMEN KONTROL EKSPERIMEN 
1 5 2 14 18 9 16 
2 6 12 13 17 7 5 
3 1 1 14 13 13 12 
4 9 6 14 16 5 10 
5 1 8 9 15 8 7 
6 9 9 14 17 5 8 
7 2 2 13 15 11 13 
8 11 5 16 17 5 12 
9 8 9 14 14 6 5 
10 10 10 13 17 3 7 
11 6 6 15 18 9 12 
12 11 11 15 17 4 6 
13 3 1 14 14 11 13 
14 9 9 15 13 6 4 
15 6 6 17 16 11 10 
16 1 1 12 14 11 13 
17 4 4 15 18 11 14 
18 10 3 17 14 7 11 
19 7 10 13 13 6 3 
20 5 5 14 11 9 6 
21 4 7 10 13 6 6 
22 9 9 14 13 5 4 
23 7 7 17 15 10 8 
24 6 6 14 17 8 11 
25 8 8 13 16 5 8 
26 5 5 14 14 9 9 
27 7 7 15 15 8 8 
28 9 9 16 15 7 6 
29 11 11 14 18 3 7 
30 7 7 13 18 6 11 
31 9 9 13 17 4 8 
32 5 5 14 17 9 12 
33 6 10 13 18 7 8 
34 8 8 14 18 6 10 
35 7 7 12 15 5 8 
Jumlah 232 235 487 546 255 311 
Rata-rata 6,629 6,714 13,914 15,600 7,286 8,886 
St. Deviasi 2,850 3,025 1,687 1,928     
Nilai Maksimum 11 12 17 18     
Nilai Minimum 1 1 9 11     
Variansi 8,123 9,151 2,845 3,718 
   
KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK KONTROL 
TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 
 
No Nama Siswa 
Skor Akhir Persentase 
Keterangan 
(post test) Daya Serap 
1 Ana Yuliarti 14 70% Tuntas 
2 Ari Fitriani 13 65% Tuntas 
3 Deni Handayani 14 70% Tuntas 
4 Desiana 14 70% Tuntas 
5 Eka Cahya Astuti 9 45% Tidak Tuntas 
6 Ellia Anggraeni 14 70% Tuntas 
7 Eni Nurlitasari 13 65% Tuntas 
8 Esti Triharyani 16 80% Tuntas 
9 Fahma Nurwanti 14 70% Tuntas 
10 Findi Ludfiani 13 65% Tuntas 
11 Ike Fatmawati 15 75% Tuntas 
12 Irma Padmaningsih 15 75% Tuntas 
13 Kendang Murdani 14 70% Tuntas 
14 Linda Arum Sari 15 75% Tuntas 
15 Marviati Yuningsih 17 85% Tuntas 
16 Maya Maelani 12 60% Tidak Tuntas 
17 Muda Munika Dewi 15 75% Tuntas 
18 Novi Sherli Sutarti 17 85% Tuntas 
19 Noviani Desy Purbasari 13 65% Tuntas 
20 Novitalia 14 70% Tuntas 
21 Nur Fitriyani 10 50% Tidak Tuntas 
22 Nurul Agustin 14 70% Tuntas 
23 Nurul Fadhillah 17 85% Tuntas 
24 Nurvianti Anggraeni Ashari 14 70% Tuntas 
25 Rahayu Ika Wardani 13 65% Tuntas 
26 Rining Septiyani 14 70% Tuntas 
27 Riyani 15 75% Tuntas 
28 Rosawati 16 80% Tuntas 
29 Sri Siamti 14 70% Tuntas 
30 Sutriyani 13 65% Tuntas 
31 Titik Endarti 13 65% Tuntas 
32 Tri Endarwati 14 70% Tuntas 
33 Vita Setiyaningsih 13 65% Tuntas 
34 Voni Diana Hapsari 14 70% Tuntas 
35 Wulan Dian Pratiwi 12 60% Tidak Tuntas 
Keterangan: 
 Skor maksimal yang mungkin = 20 
 Persentase daya serap  
 Tuntas belajar secara individual jika persentase daya serap ≥ 65% 
 Tuntas belajar secara klasikal jika 85% siswa tuntas belajar secara individu 
 Banyaknya siswa yang tuntas belajar= 31 siswa 
 Persentase banyaknya siswa yang tuntas belajar  
 Banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar= 4 siswa 




KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK KONTROL 
 TES PRESTASI BELAJAR 
 
No Nama Siswa 
Skor Akhir Persentase 
Keterangan 
 (post test) Daya Serap 
 1 Ana Yuliarti 16 80% Tuntas 
 2 Ari Fitriani 16 80% Tuntas 
 3 Deni Handayani 18 90% Tuntas 
 4 Desiana 13 65% Tuntas 
 5 Eka Cahya Astuti 13 65% Tuntas 
 6 Ellia Anggraeni 13 65% Tuntas 
 7 Eni Nurlitasari 18 90% Tuntas 
 8 Esti Triharyani 14 70% Tuntas 
 9 Fahma Nurwanti 14 70% Tuntas 
 10 Findi Ludfiani 14 70% Tuntas 
 11 Ike Fatmawati 16 80% Tuntas 
 12 Irma Padmaningsih 18 90% Tuntas 
 13 Kendang Murdani 12 60% Tidak Tuntas 
 14 Linda Arum Sari 14 70% Tuntas 
 15 Marviati Yuningsih 16 80% Tuntas 
 16 Maya Maelani 14 70% Tuntas 
 17 Muda Munika Dewi 18 90% Tuntas 
 18 Novi Sherli Sutarti 14 70% Tuntas 
 19 Noviani Desy Purbasari 18 90% Tuntas 
 20 Novitalia 17 85% Tuntas 
 21 Nur Fitriyani 14 70% Tuntas 
 22 Nurul Agustin 15 75% Tuntas 
 23 Nurul Fadhillah 19 95% Tuntas 
 24 Nurvianti Anggraeni Ashari 14 70% Tuntas 
 25 Rahayu Ika Wardani 16 80% Tuntas 
 26 Rining Septiyani 16 80% Tuntas 
 27 Riyani 16 80% Tuntas 
 28 Rosawati 18 90% Tuntas 
 29 Sri Siamti 18 90% Tuntas 
 30 Sutriyani 16 80% Tuntas 
 31 Titik Endarti 16 80% Tuntas 
 32 Tri Endarwati 16 80% Tuntas 
 33 Vita Setiyaningsih 13 65% Tuntas 
 34 Voni Diana Hapsari 14 70% Tuntas 
 35 Wulan Dian Pratiwi 18 90% Tuntas 
                                      Keterangan: 
 Skor maksimal yang mungkin = 20 
 Persentase daya serap  
 Tuntas belajar secara individual jika persentase daya serap ≥ 65% 
 Tuntas belajar secara klasikal jika 85% siswa tuntas belajar secara individu 
 Banyaknya siswa yang tuntas belajar= 34 siswa 
 Persentase banyaknya siswa yang tuntas belajar  
 Banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar= 1 siswa 
 Persentase banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar  
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KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN 
TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIKA 
No Nama Siswa 
Skor Akhir Persentase 
Keterangan 
(post test) Daya Serap 
1 Alvina Ullya Isnawati 18 90% Tuntas 
2 Andrasari 17 85% Tuntas 
3 Anis Mei Kuntari 13 65% Tuntas 
4 Anita Indriyani 16 80% Tuntas 
5 Arum Setiyarini 15 75% Tuntas 
6 Celina Melia Ariesta Sri Ningsih 17 85% Tuntas 
7 Diyana Riyawan 15 75% Tuntas 
8 Dwi Ambarsari 17 85% Tuntas 
9 Dwi Handayani 14 70% Tuntas 
10 Dwi Wahyu Ningtyas 17 85% Tuntas 
11 Eka Seliyanawati 18 90% Tuntas 
12 Fajriyatul Khasanah 17 85% Tuntas 
13 Febriana Nur Hidayah 14 70% Tuntas 
14 Finda Ludfiana 13 65% Tuntas 
15 Firantika Utaminingsih 16 80% Tuntas 
16 Fita Nur Apriliani 14 70% Tuntas 
17 Hening Astuti 18 90% Tuntas 
18 Istiana Saputri 14 70% Tuntas 
19 Lina Susanti 13 65% Tuntas 
20 Luiviana Maula Novita 11 55% Tidak Tuntas 
21 Noviatri Arumssari 13 65% Tuntas 
22 Nur Ekawati 13 65% Tuntas 
23 Nur Halimah 15 75% Tuntas 
24 Nur Wahyuningsh 17 85% Tuntas 
25 Nurraini Dewi 16 80% Tuntas 
26 Prastiwi Sri Hastuti 14 70% Tuntas 
27 Septianingsih 15 75% Tuntas 
28 Siti Nur Arifah 15 75% Tuntas 
29 Sri Rohana Yatun 18 90% Tuntas 
30 Supartini 18 90% Tuntas 
31 Vellan Putri Heryunianti 17 85% Tuntas 
32 Vita Agustina 17 85% Tuntas 
33 Vita Dewi Prastiwi Jati 18 90% Tuntas 
34 Vivin Emayati 18 90% Tuntas 
35 Yuni Prawesti 15 75% Tuntas 
Keterangan: 
 Skor maksimal yang mungkin = 20 
 Persentase daya serap  
 Tuntas belajar secara individual jika persentase daya serap ≥ 65% 
 Tuntas belajar secara klasikal jika 85% siswa tuntas belajar secara individu 
 Banyaknya siswa yang tuntas belajar= 34 siswa 
 Persentase banyaknya siswa yang tuntas belajar  
 Banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar= 1 siswa 








 Skor maksimal yang mungkin = 20 
 Persentase daya serap  
 Tuntas belajar secara individual jika persentase daya serap ≥ 65% 
 Tuntas belajar secara klasikal jika 85% siswa tuntas belajar secara individu 
 Banyaknya siswa yang tuntas belajar= 35 siswa 
 Persentase banyaknya siswa yang tuntas belajar  
 Banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar= 0 siswa 
 Persentase banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar  
 
KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN 
TES PRESTASI BELAJAR 
No Nama Siswa 
Skor Akhir Persentase 
Keterangan 
(post test) Daya Serap 
1 Alvina Ullya Isnawati 17 85% Tuntas 
2 Andrasari 20 100% Tuntas 
3 Anis Mei Kuntari 17 85% Tuntas 
4 Anita Indriyani 18 90% Tuntas 
5 Arum Setiyarini 16 80% Tuntas 
6 Celina Melia Ariesta Sri Ningsih 16 80% Tuntas 
7 Diyana Riyawan 15 75% Tuntas 
8 Dwi Ambarsari 15 75% Tuntas 
9 Dwi Handayani 18 90% Tuntas 
10 Dwi Wahyu Ningtyas 18 90% Tuntas 
11 Eka Seliyanawati 18 90% Tuntas 
12 Fajriyatul Khasanah 18 90% Tuntas 
13 Febriana Nur Hidayah 17 85% Tuntas 
14 Finda Ludfiana 14 70% Tuntas 
15 Firantika Utaminingsih 19 95% Tuntas 
16 Fita Nur Apriliani 18 90% Tuntas 
17 Hening Astuti 16 80% Tuntas 
18 Istiana Saputri 17 85% Tuntas 
19 Lina Susanti 17 85% Tuntas 
20 Luiviana Maula Novita 15 75% Tuntas 
21 Noviatri Arumssari 18 90% Tuntas 
22 Nur Ekawati 15 75% Tuntas 
23 Nur Halimah 20 100% Tuntas 
24 Nur Wahyuningsh 18 90% Tuntas 
25 Nurraini Dewi 16 80% Tuntas 
26 Prastiwi Sri Hastuti 15 75% Tuntas 
27 Septianingsih 17 85% Tuntas 
28 Siti Nur Arifah 17 85% Tuntas 
29 Sri Rohana Yatun 19 95% Tuntas 
30 Supartini 17 85% Tuntas 
31 Vellan Putri Heryunianti 15 75% Tuntas 
32 Vita Agustina 16 80% Tuntas 
33 Vita Dewi Prastiwi Jati 19 95% Tuntas 
34 Vivin Emayati 18 90% Tuntas 





1. Kelas Eksperimen 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test prestasi belajar 
Eksperimen 
.131 35 .137 .943 35 .070 
a. Lilliefors Significance Correction     
 
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
Pre test prestasi belajar 
Eksperimen 
Mean 8.89 .306 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.26  
Upper Bound 9.51  
5% Trimmed Mean 8.95  
Median 9.00  
Variance 3.281  
Std. Deviation 1.811  
Minimum 5  
Maximum 12  
Range 7  
Interquartile Range 2  
Skewness -.450 .398 










Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 





 .951 35 .121 
a. Lilliefors Significance Correction     
    
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
Pre test kemampuan 
representasi 
Eksperimen 
Mean 6.71 .511 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 5.68  
Upper Bound 7.75  
5% Trimmed Mean 6.76  
Median 7.00  
Variance 9.151  
Std. Deviation 3.025  
Minimum 1  
Maximum 12  
Range 11  
Interquartile Range 4  
Skewness -.420 .398 












2. Kelas Kontrol 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test prestasi 
belajar Kontrol 
.135 35 .108 .955 35 .163 




   Statistic Std. Error 
Pre test prestasi 
belajar Kontrol 
Mean 8.91 .305 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 8.29  
Upper Bound 9.53  
5% Trimmed Mean 8.97  
Median 9.00  
Variance 3.257  
Std. Deviation 1.805  
Minimum 4  
Maximum 12  
Range 8  
Interquartile Range 2  
Skewness -.374 .398 










Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 




 .949 35 .104 
a. Lilliefors Significance Correction     





   Statistic Std. Error 
Pre test kemampuan 
representasi Kontrol 
Mean 6.63 .482 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 5.65  
Upper Bound 7.61  
5% Trimmed Mean 6.70  
Median 7.00  
Variance 8.123  
Std. Deviation 2.850  
Minimum 1  
Maximum 11  
Range 10  
Interquartile Range 4  
Skewness -.433 .398 








Box's Test of Equality of Covariance Matrices
a
 





Tests the null hypothesis that the observed 
covariance matrices of the dependent variables are 
equal across groups. 




 Kelas Mean Std. Deviation N 
Prestasi Belajar kontrol 8.91 1.805 35 
eksperimen 8.89 1.811 35 
Total 8.90 1.795 70 
Kemampuan Representasi 
Matematika 
kontrol 6.63 2.850 35 
eksperimen 6.71 3.025 35 











 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Prestasi Belajar Kontrol 35 15.57 1.914 .324 
Prestasi Belajar Eksperimen 35 16.94 1.589 .269 
Kemampuan Representasi 
Kontrol 
35 13.91 1.687 .285 
Kemampuan Representasi 
Eksperimen 












95% Confidence Interval of 
the Difference 
 Lower Upper 
Prestasi Belajar Kontrol 48.127 34 .000 15.571 14.91 16.23 
Prestasi Belajar Eksperimen 63.067 34 .000 16.943 16.40 17.49 
Kemampuan Representasi 
Kontrol 
48.801 34 .000 13.914 13.33 14.49 
Kemampuan Representasi 
Eksperimen 













Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Intercept Pillai's Trace .992 4.083E3
a
 2.000 67.000 .000 .992 
Wilks' Lambda .008 4.083E3
a
 2.000 67.000 .000 .992 
Hotelling's Trace 121.891 4.083E3
a
 2.000 67.000 .000 .992 
Roy's Largest Root 121.891 4.083E3
a
 2.000 67.000 .000 .992 
kelas Pillai's Trace .229 9.943
a
 2.000 67.000 .000 .229 
Wilks' Lambda .771 9.943
a
 2.000 67.000 .000 .229 
Hotelling's Trace .297 9.943
a
 2.000 67.000 .000 .229 
Roy's Largest Root .297 9.943
a
 2.000 67.000 .000 .229 
a. Exact statistic       
b. Design: Intercept + kelas      
 
 
Between-Subjects SSCP Matrix 




Hypothesis Intercept Prestasi Belajar 18500.629 16793.629 
Kemampuan Representasi 16793.629 15244.129 
kelas Prestasi Belajar 32.914 40.457 
Kemampuan Representasi 40.457 49.729 
Error Prestasi Belajar 210.457 61.914 
Kemampuan Representasi 61.914 223.143 








1. Tes Prestasi Belajar 
 
Univariate Tests 














Contrast 5.390 8 .674 3.805 .003 .487 30.438 .962 
Error 5.667 32 .177      
The F tests the effect of Prestasi Belajar. This test is based on the linearly independent pairwise 
comparisons among the estimated marginal means. 
a. Computed using alpha = ,05 
 
 
2. Tes Kemampuan Representasi Matematika 
 
Univariate Tests 














Contrast 4.250 9 .472 2.666 .020 .429 23.998 .878 
Error 5.667 32 .177      
The F tests the effect of Kemampuan Representasi Matematika. This test is based on the linearly 
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
a. Computed using alpha = ,05       
 
 
